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社会的養護施設における施設運営指針と第三者評価事業の
成果について
Implications of the National Administrative Guidelines and Third-party Evaluation



























































＊ Eiji HATANO 聖和短期大学 准教授
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